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  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。 
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。 
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内科学の片鱗 
火４ 巽浩一郎先生ほか
キーワード： 漢方医学 和漢診療 精神医学 遺伝カウンセリング 
 消化器 腎臓 リハビリテーション 臨床試験 
 千葉大学大学院医学研究院・医学部 【http://www.m.chiba-u.ac.jp/index.html】  
→ 千葉大学大学院医学研究院・医学部の公式サイト 
 医学・看護情報リンク集 【http://www.ll.chiba-u.ac.jp/~ibgaku/www/inohana_link.html】  
→ 千葉大学附属図書館作成。医学・看護分野の図書・雑誌を探すためのリンク集  
 
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。 
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。 
 
『南山堂医学大辞典. 第19版（豪華版）』 南山堂 2006  
→ 日本の代表的な医学辞典。医学関連分野の約30,000語を収録し、わかりやすく解説している  
【本館参考 490.33/NAN】 
『医学書院医学大辞典. 第２版』 医学書院 2009  
→ 医学関連分野約52,000語を豊富なカラー図版でみやすく解説している  
【本館閲覧室3階 490.33/IGA】 
 JapanKnowledge（ジャパンナレッジ） 【学内限定】  
→ 「日本大百科全書」「現代用語の基礎知識」などいくつもの辞典をまとめて用語を検索することができるデータベースです  
 
各回の講義テーマについて詳しく知るには 
「内科学」に関する図書は、分類番号が「493」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本があるのか手にと
ってみましょう。 
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。 
 
第２回 腎臓の役割 
 『Dr. ジンゾーの透析療法の初歩 : medicalコミック』 佐藤良和著 南山堂 2006  
→ 医学知識を目で見て理解・記憶できる“本格的なコミック”登場！ 臨床の第一線で活躍する医師が描いたプロ顔負けの本
格的なコミック。腎臓の構造から保存期腎不全の病態、血液透析・腹膜透析の仕組まで、文章では理解・記憶しにくい透析の
基礎知識がマンガですらすらと頭に吸収できる。画期的な一冊で一見の価値あり  
★【本館閲覧室3階 494.93/DRT】 
 『腎疾患・水電解質異常（よくわかる病態生理. 4）』 富野康日己編 日本医事新報社 2006  
→ 腎臓の生理が要領よく概観できます  
★【本館閲覧室3階 494.93/JIN】 
第３回 精神疾患の病態と治療
 『標準精神医学. 第４版』 野村総一郎ほか編 医学書院 2009  
→ 精神医学全体の概説書  
★【本館閲覧室3階 493.7/HYO】 
 『不安の病』 伊豫雅臣著 星和書店 2009  
→ 不安を感じた時、人間の精神はどう反応するのか  
★【本館閲覧室3階 493.74/FUA】 
第４回 東洋の知、西洋の知 
 『絵でみる和漢診療学』 寺澤捷年[編] 医学書院 1996  
→ 東洋医学（漢方）と西洋医学を融和した医療を目指した和漢診療学の入門書。図入りで解説してあるなど、初学者にわかり
やすい構成になっていると思います  
★【本館閲覧室3階 490.9/EDE】 
この授業は終了しました。
 『症例から学ぶ和漢診療学. 第２版』 寺澤捷年[編] 医学書院 1998  
→ 和漢診療学とは東洋医学（漢方）と西洋医学を臨床の場で両者を活用して治療を行う医学であります。1991年にその和漢
診療学の考えを最初に示した名著。『絵で見る和漢診療学』を学んだあと、さらに本格的に学ぶための本である。「スコア化」と
いう手法を駆使することで、理解しにくい漢方概念を漢方専門家でない一般人向けにも理解しやすいように工夫されている  
★【本館閲覧室3階 490.9/SHO】 
第５回 神経疾患の遺伝カウンセリング
 『トンプソン&トンプソン遺伝医学. 原著第７版』ロバート L. ナスバウムほか著 メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル 2009  
→ 遺伝医学の根本原理とともに最新のゲノム研究の成果、とくに臨床医学への応用を分かりやすく解説した教科書  
★【本館閲覧室3階大型 491.69/TON】 
 『神経難病のすべて : 症状・診断から最先端治療、福祉の実際まで』 阿部康二編著 新興医学出版社 
2007  
→ 神経難病の診断と治療、行政・福祉サービスなどを分かりやすく解説した本  
★【本館閲覧室3階 499.4/RIN】 
第６回 消化器疾患の診断と治療の最前線
 新しい肝炎総合対策の推進（厚生労働省） 【http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou09/index.html】  
→ 肝炎に対する最新情報を提供。一般向け及び医療関係者向けの Q&A がある  
 『月刊レジデント. 2009年2月号（特集）知っておきたい肝臓病の病態・診断と治療 』 医学出版 2009  
→ 研修医を対象とした雑誌の肝臓病特集号。最新情報が平易にまとまっている  
【目次情報】 ★【本館閲覧室3階 493.47/TOK】 
第７回 臨床試験について 
 『臨床試験の進め方』 大橋靖雄ほか編 南江堂 2006  
→ 治験・医師主導の臨床試験に携わっている人やこれから携わろうという人を対象に、臨床試験の実施に必要な基本的事項
を解説した本  
★【本館閲覧室3階 499.4/RIN】 
 『医薬開発のための臨床試験の計画と解析』 上坂浩之著 朝倉書店 2006  
→ 様々な型の臨床試験に共通な研究計画書の作成に関する主要な事項と、その基礎にある考え方を解説した本  
★【本館閲覧室3階 490.19/IGA】 
第８回 リハビリテーション 
 『入門リハビリテ－ション概論. 第７版』 中村隆一編 医歯薬出版 2009  
→  ｢入門｣とありますが、専門書です。日本の社会保障制度まで含めて、リハビリテーションを網羅した教科書です  
★【本館閲覧室3階 494.78/NYU】 
 『ロマンティック・リハビリテーション : 大西成明写真集』 大西成明著 ランダムハウス講談社 2008  
→ 20のリハビリテーションの物語を写真で紹介しています。感動の一冊です  
★【本館閲覧室3階大型 494.78/ROM】 
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。 
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